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31. Mai 12 B]iittchen Spermogonien trugen. Aueh auf den Blatt- 
stielen ersehienen g]eiehzeitig Spermogonien und verursachten da- 
durch starke Verkriimmungen derselben. Am 3. Juni wurden die 
ersten Aecidien bemerkbar. An dem anderen der beiden Clematis- 
stengel war keine Infection erfolgt, was, abgesehen yon der Sp~rlich- 
keit der Keiraung, vielleicht dadurch zu erkli~ren ist, dass die 
Pueeinia nut auf die i~lteren Bliitter gebraeht worden war. - -  Auf 
die Bliitter eines dritten Stengels win'de die keimende Puccinia am 
20. Mat gebracht. Am 28. Mat, also gleichfa]ls nach 8 Tagen, 
traten Spermogonien an mehreren Blattstielen auf und his zum 
31. Mat waren ausser den Blattstie]en sechs Bliit~tchen i ficirt. Die 
ersten Aeeidien wurden am 8. Juni sichtbar, die Oeffnung der Peri- 
dien begann am 15. Jun i . -  Von den iibrigen Clematisstengeln 
wurde die Puccinia fern gehalten; sie blieben bis zum 15. Juni, 
we ihre Beobachtung aufgegeben wurde, gesund. 
Arts diesen Versuchen geht also unzweideutig hervor, dass 
Aecidium Clematidis in den Entwickelungsgang yon Puceinia Agro- 
pyri gehiirt. Zugleich wird dadurch die yon Rathay  1) aus- 
gesprochene Vermuthung hinffil]ig, dass jenes Aeeidium zu Melam- 
psora populina (Jacq.) gehOren mOehte. Diese Vermuthung rt'mdete 
sich auf einen im Freien ausgefiihrten Versuch, bei welchem Bli~tter 
mit Melampsora populina auf Clematis Vitalba gelegt wurden und 
spiiter Spermogonien und Aecidien auftraten. Rathay  gibt abet 
selbst die MSglichkeit einer spontanen Infection zu. P lowr igh l  ~) 
hat diesen Versuch wiederholt und mehrmals Mel. populina auf 
Clematis zur Aussaat gebracht, aber stets ohne Erfolg. 
Ueber die Biischelhaare der Potentillen, 
Von Dr. A. Waisbecker  (Grins). 
Die Biischelhaare (pili fascieulati), we]che eine Gruppe aus 
der Sectio Aureae der Potenti]len charakterisiren und in der Ter- 
mine]ogle gew~hnlich Sternhaare genannt werden, kommen besonders 
an der unteren, aber aueh an der oberen Blattfli~che tier Potentilla 
einerea Chaix, P. arenaria Borkh. und deren Formen, sowie auch 
der Zwischenformen zwischen diesen einerseits, und P. opaca L., 
dann P. rubens Cr. andererseits vet. Sie bestehen aus Oberhautzellen, 
welche sieh erst dutch eine zur Blattfli~che paralle]e Sche~dewand 
in eine untere und obere Zelle scheiden, dann theilt sich die untere 
dutch senkreehte Scheidew~nde in 2--3 Zellen, welehe den T r•ger 
darstel]en, die obere wieder zerf~.llt dutch ebenfalls auf die Ober- 
1) Ueber einige ant0cische und heter(~cische Ur dineen. Verb. d. zool.- 
botan. Gesellsch. XXXI, p. 16. 
2) British Uredineae und Ustilagineae, p. 26~. 
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flache des B]attes senkrecht gestellte Scheidewgnde in mehrere 
Zellen, welehe sich lang stre&end die Aeste,  d.i. die eigentliehen 
Bgschelhaare g b en und radienf~rmig ansein anderfabren (A. v. K e r n e r's 
Pflanzenleben I. S. 298). 
Mannigfaltig ist die Gestaltung dieser Bfisehelhaare j  naeh 
der Zabl, L~tnge, Richtung und St~rke iht'er Aeste. Die prggnauteste 
Form ist diejenige, wo auf einem st arken Trager 10--20 lange, 
hyaline Aeste aufsitzen, radienfSrmig sich rundum auseinanderJegen 
und bei dichtem Bestande zu einem Filz sich verweben; sie haben 
das Aussehen eines S~ernes oder Seeigels, bekleiden die untere Blatt- 
flache der P. arenaria Borkh. und ihrer Pormen und sind auch 
mit der Loupe gut be Inerkbar . -  Eine an~lere schw~chere Form 
hat blos 2--10, meist auch kfirzere oder @nnere Aeste, finder 
sich an der unteren Blattfl~che yon P. Gaudi~i Gremli, P. Bolza- 
nensis Zimm., P. Tiroliensis Zimm., P. Vindobonensis Zimm., 
P. Ginsiensis m., dann an der oberen Blattfl~che der P. arenaria 
Borkh. Diese Form des B~schelhaares ist nut mit dem Mikroskope 
gut zu sehen, sie hat wohl auch gew6hnlich die Sternform, haufig 
aber fahren die wenigen Aeste nicht radienf6rmig, sondern pinsel- 
f6rmig auseinander. 
Das Bgschelhaar der Potentillen combinirt sich sehr haufig, 
ja ganz gew6hnlich mit dem Striegelhaar; aus dem Centrum erhebt 
sich n~mlich ein maehtiger, die fibrigen an Lange weitaus fiber- 
ragender Ast, welcher stets die Richtung zur Blatt- oder Blattzahn- 
spitze nehmend, sich der Oberflgche anlegt und so ein Striegelhaar 
darstellt~, wahrend die ~brigen vielmal kfirzeren Aeste an dessert 
Basis sich radiar auseinanderlegen. Diese unter dem Mikroskope sich 
sehr sch6n prasentirende Form des Biische]haares finder sich mchr 
minder an allen oben genannten Formen dieser Potentil]engruppe, 
somi~ auch an P. Vindobonensis Zimm., und zwar tritt sie sowohl 
auf der Blattspreite, als auch auf den Blattrippen auf; nicht minder 
veritnderlich :ist auch diese Form in Betreff der Zahl und Li~nge 
ihrer Aeste; bald stehen, respective liegen an der Basis eines solchen 
Striegelhaares viele, ziemlich lange, bald wenige, kurze, radiare Aeste; 
manehma] aber stehen an der Basis blos 1--2 kurze steife Hgcchen 
als Zeichen des Biischelhaares. 
Die Gruppe der btischelhaartragenden Potentillen (Stelliyerae) 
ziert schon im Beginne des PrClhjahres unsere Hfinge in zahlreiehen, 
zum Theil noeh night festgestellten Arten und u diese 
werden zwar ausser den anderen Merkmalen dutch den mehr minder 
diehten Stand der Bfisehelhaare gut eharakterisirt, zur Scheidung 
yon Uebergangsformen kann aber auch der gesehilderte st~rkere oder 
schwaehere Ban dieser Haare beni~+~zt werden. In diese Potentillen- 
gruppe (Stelliqerae) ist, ausser den voll I-Ierrn Prof. Z ira meter  in 
seinen Werken hieher gewiesenen Arten aueh dis P. [on2ifrons Borb., 
wenigstens zum Theil~ einzureihen, denn an Exemplaren, welehe ieh 
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durch zwei verschiedene, g~nz ve~lassliche Quel]en aus Garsten bei 
Steyr erhalten h~Lbe, finde ich an der unteren Blattflitche nicht 
weniger Bilschelhaare als an P .  Tirol iensis Zimra.- die yore Autor 
in Kufstein gesammelten Exemplare kenne ich nicht. 




Ribes rubrum L. var.pseudo-petraeum, Baenitz. 
Von Dr. G. Baenitz (K~)nigsberg). 
In den Birkenwi~ldern des Dovre Field in Norwegen tritt an 
der Driva bei Kongsvold, besonders kurz vor Drivstuen ein Ribes 
auf, das im ttabitus ausserordentlich stark an R.  petraeum Wulfen 
erinnert. Die genaue Untersuchung der Pflanze ergab, dass es 
R.  rubrum L. is~, jedoch in einer Form, welche ich bisher in Deutsch- 
land noch nicht beobachtete. 
Da ftir reich keine Aussicht vorhanden ist, die Bltithenexemplare 
se]bst odes' dutch Andere samme]n zu ]assen, so gebe ich hier eine 
Zusammenstellung der wichtigsten unterscheidenden Merkmale in 
Bezug auf Blatter und Friichte. 
I t .  rabrtt~J~ L. vat. ~ . . . . . .  
I t ibes  rubrum L. pseado-pet raeumBaen.  ~$" pe~ aeum vvmien. 
I. BlOtter 3--Slappig.' I. Blather 3-, selten 5-]1. Bli~tter fast 51appig. 
lappig. / 
2. B lat t  lappen dcrklei- ~. Blatt lappen l~nglich 
hen ~glteren) BlOtter 3eckig, spitz, nnregel- 
wie bei dem normalen mgssig kerbig-gesagt. 
3. Blgtter untcrseits 
weichhaarig.  
4.Fruchttraube locker 
Achse derselben fas 
kahl. 
5. Fri ichte roth odeI 
gelblich. 
~.  rubrum, der grSs- 
seren, besonders an 
denanfruchtbaren Zwei- 
gen jedoch lang aus- 
gezogen, spitzdrei- 
eckig und unregel- 
massig kerbig-gesggt. 
3. Acltere Blgtter  tier 
blt~hendenZweige unter- 
seits auf den Blattrippen 
wenigbehaart, der nieht 
blt~hendenZweigejedoeh 
kahl und nur am Rande 
mit wenigen Harchen 
b esetzt. 
&. F rucht t raubez icm-  
lich gedri~ngt, Achse 
derselben fast kahl. 
5. Frf ichte roth. 
3. B I iit t e r unterseits kahl, 
auf den Rippen und am 
Rande mit wcnigen Hgr- 
chen besetzt. 
$. F rucht t raubez iem-  
lich gedri~ngt, Achse 
derselben weichhaarig. 
5. Frtichte roth. 
Die Ausgabe dieser neuen Varietfit erfolgt im Herbs~e dieses 
Jahres im Herbarium Em'opaeum. 
KSn igsberg  i. P., den 10. April 1892. 
